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Украину и Беларусь объединяют не только история и культура, но и экономи-
ческие, политические и другие отношения. Украина наравне с Россией, Польшей, 
Литвой и Латвией является для Беларуси сопредельным государством. Сопредельное 
государство – это иностранное государство, имеющее с Республикой Беларусь об-
щий участок Государственной границы [1]. Внешнюю политику любого государства 
можно представить в виде совокупности отношений данного государства с другими 
государствами и международными структурами. Особую роль здесь играют отноше-
ния с сопредельными государствами. 
В двусторонних белорусско-украинских отношениях доминирует конструктив-
ный подход, который направлен на дальнейшее развитие взаимовыгодных отноше-
ний, а также на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. 
Отношения с Украиной – одно из приоритетных направлений внешней политики 
Республики Беларусь. Это обусловлено как наличием общей границы, так и уже дос-
таточно развитыми исторически сложившимися двусторонними связями.  
В течение длительного периода времени страны находились в составе Киевской 
Руси, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи и СССР. 
Уже исходя из этого можно говорить о наличии всех предпосылок для продуктивных  
и взаимовыгодных отношений между Республикой Беларусь и Украиной. 
Еще одним фактором, который существенно влияет на белорусско-украинские 
отношения, является наличие в Беларуси украинских и в Украине белорусских на-
циональных меньшинств. В настоящее время украинцы составляют примерно 1,7 % 
населения нашей страны. Хотя по оценке представителей украинской общины в Бе-
ларуси, их число может превышать полмиллиона человек (более 5 %) [2]. Наиболь-
шее число украинцев проживает на Юго-Западе Брестской области и в крупных го-
родах. Белорусское этническое меньшинство на Украине, согласно данным переписи 
населения 2001 г., насчитывает 275800 человек [3]. Большая часть белорусов прожи-
вает в районах украинско-белорусского этнического пограничья на Полесье. Доста-
точно много белорусов живет в Волынской, Ровенской, Житомирской областях  
Украины. 
После распада СССР в 1991 г. Украина стала первым государством в мире, с кото-
рым Республика Беларусь установила дипломатические отношения. Уже в 1993 г.  
открылось белорусское посольство в Киеве. Изначально взаимодействие двух стран 
строилось на попытках сохранить те экономические связи, которые успели сложиться  
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в еще советское время. Однако эти попытки не оказались успешными, так как в 1992 г. 
Украина объявила о выходе из советской рублевой зоны. Это стало главной проблемой 
при взаиморасчетах и привело к возникновению задолженности украинских предпри-
ятий перед белорусскими партнерами.  
Несмотря на то, что руководители Беларуси и Украины по-разному видели век-
торы развития своих государств, в целом их политический диалог осуществлялся  
в конструктивном духе. За последние несколько десятков лет Республика Беларусь  
и Украина заключили более 160 двусторонних международных договоров. Осново-
полагающими документами, регулирующими двустороннее политическое и эконо-
мическое сотрудничество, являются: 
– Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (от 17 июля 1995 г.); 
– Соглашение о свободной торговле (1992 г., изменения – 2006 г.); 
– Договор о государственной границе между Украиной и Республикой Беларусь 
(подписан – май 1997 г., ратифицирован Украиной – июль 1997 г.; ратифицирован 
Республикой Беларусь – апрель 2010 г.).  
Украина для Республики Беларусь выступает в качестве одного из основных 
торговых партнеров. Двустороннее экономическое сотрудничество развивается в ос-
новном за счет географического положения, а именно – близости двух государств,  
и взаимной заинтересованности в производимой продукции. Украина занимает вто-
рое место по уровню белорусского экспорта. Отследить динамику торговли Белару-
си и Украины за 2015–2018 гг. можно в следующей таблице. 
Показатели внешней торговли Беларуси с Украиной  
в 2015–2018 гг., млн долл. США 
Год Экспорт Импорт Общий объем Сальдо 
2015 2514,9 951,5 3466,4 1563,4 
2016 2845,7 985,4 3831,1 1860,3 
2017 3364,7 1220,8 4585,5 2143,9 
2018 4063,5 1402,0 5465,5 2661,5 
2019 4143,4 1697,2 5840,6 2446,2 
Источник. Разработано на основе [5, с. 62]; [6, с. 61]. 
 
Основу экспорта нашей страны в основном составляют готовая продукция ма-
шиностроительного комплекса, продукция химической промышленности, минераль-
ные продукты и продовольственные товары. В Украину экспортируются тракторы, 
грузовые автомобили, удобрения калийные, холодильники и морозильники, лифты  
и лифтовое оборудование, части и оборудование для автомобилей и тракторов, неф-
тепродукты, битум нефтяной, полимеры этилена, шины, комбайны, прицепы и полу-
прицепы, плиты керамические, стекло полированное, чулочно-носочные изделия, 
сахар, рыбопродукты. 
Беларусь, в свою очередь, импортирует украинский металл, сельскохозяйствен-
ную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое др. Основной 
объем январского импорта в 2019 г. на 26,8 % состоял из различных продуктов рас-
тительного происхождения, на 22,9 % – из готовых пищевых продуктов (включая 
алкогольные и безалкогольные напитки, уксус и табак) и на 15,2 % – из недрагоцен-
ных металлов и изделий из них [7]. 
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В рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходил 3 и 4 ок-
тября в Житомире, состоялась первая встреча Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко и Президента Украины Владимира Зеленского. Во время Восьмого 
заседания Консультативного совета делового сотрудничества белорусские и украин-
ские партнеры подписали около четырех десятков договоров на общую сумму более 
540 млн долл. [4]. 
Приоритетами для экономического сотрудничества в будущем могут выступать 
увеличение поставок нефтепродуктов для украинских предприятий и открытие ук-
раинского рынка электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько 
коммерческих контрактов на поставки электроэнергии в Украину. Большие перспек-
тивы можно увидеть в машиностроении и совместном развитии транспортных арте-
рий, опять же из-за географического положения.  
В заключение следует отметить, что двустороннее сотрудничество является 
важной частью внешней плотики для обоих государств. В первую очередь, это обу-
словлено их географической и культурно-исторической близостью. Однако эконо-
мические отношения между Республикой Беларусь и Украиной на протяжении дол-
гого времени развиваются значительно активнее политических.  
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Мороженое – это вкусный и полезный десерт, который любят и взрослые, и де-
ти. Во всем мире считается, что это самый безопасный и доступный вид удовольст-
вия, не запрещенный никакими правилами приличия и традициями.  
Целью исследования является разработка мероприятий, направленных на раз-
витие экономического сотрудничества предприятия СООО «Ингман мороженое»  
